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Osram-yhtiön laboratorioissa suoritettujen tarkkojen tieteellisten tutkimusten
jälkeen on saavutettu uusia huomattavia parannuksia Osram-biluxlamp-
pujen rakenteessa. Tulos on Osram-biluxlamppu Laji "S" uusine, uur-
rettuine kupuineen ja mustaksi värjättyine kuvun paineen. Verrattuina
tähänastisiin Osram-biluxlamppuihin sillä on seuraavat edut:
Lähivalon suurempi leveyssäteily, sen vuoksi selvempi yleiskuva ajotiestä mut-
kaisillakin teillä.
Lähivaloa käytettäessä suurempi valoisuus. Lähivalon ulottumispiiri on 10 %
suurempi ja sen aikaansaama valoisuus ajotiellä taas 20 % suurempi.
Tasainen valojako. 'Uusi uurrettu kupu vaimentaa häiritseviä varjomuodostuk-
sia suuressa määrin.
Parempi näkeminen sumussa. Mustaksi värjätty kuvun pää estää valosäteitä
säteilemästä suoraan lähivalon valolankajärjestelmästä, minkä vuoksi vaa-
rallista sumuhuntua ei juuri synny.
Lisääntynyt sysäyskestävyys on aikaansaatu siten, että valolankajärjestelmän
pidin on valmistettu erityisestä metalliseoksesta. Osram-biluxlamppujen








7650 6 20 20 31 . 50
7551 7651 25 25
7552 | 7652 j 35 35
Auto-normaali-kantoineen
No. 442




7324 6 35 "35
7324 a*) 35 33:50
7326 25~~ ~25~
~7327 12 35 : ~35
Ainoastaan sellaisia laitteita varten, joiden
jännitettä voidaan säätää
7395 T 35 35 33t5Ö
*) Opel-autoja varten.
Ranskal. 3 -nast. kantoineen
No. 412
Kannan asento C*)
~~ZTr3 Jz 6 35 35 31:50
7387 12 35 35










2 Osiani-bilux ratkaisee häikäisyn ehkäisemispulman!
3Osram-biluxlamppuja














7724 35 30 40: —
7727 12 35 30
Ranskal. 3 -nast. kantoineen
No. 412
Kannan asento C *)
7783 6 25 30
38: —
7784 35 30
7787 12 35 30
No. 7752 No. 7754
Kannan asento B Kannan asento F
Ko. 7723, 7721, 7727 Ko. 7783, 7784, 7787
Kannan asento C
Osram-auto-valonheittäjälamppuja








7548 6 25 25 31:50
7549 35 35
Kannan asento F
7540 20 5 ig: —
7541 6 25 10
7542 35 10 20:50
No. 7547—7549 Ko. 7540—7542
Kannan asento B Kannan asento F




No. 381 ja 234
Kanta ! Hinta




7562 7462~ 6 25


















Ranskal. 3 -nast. k autoineen
No. 411
7333 25 "777
6 ~ "as" 15;50
7624 6 50 19:50
7336 25





Pieni Auto- Hinta Smk.
Swan- norm. Pieni Swan- | A.N.-
kanta kanta Volttia Wattia kanta kanta
(1 nap.) (1 nap.) (1 nap.) (1 nap.)
No. 381 No. 441 No. 381 No. 441
7575 7375" 7~ 15
7577 7377_ 25 17:— 21:50
75«9 7.'.«'J 12 95
Osram-autolamppuja käytettäessä mitä suurin varmuus!
Osram-autolamppuja






(1-nap.) Ko. 381 (2-nap.) Ko. 234 Volttia ; Wattia Smk
Tilausnumero
5000 ~~5400 3 3
5002 5402. 3
~5ÖÖ6~ 5406 5 7:50
5004 5404 3
5007 5407~ VI 5
Soikeita lamppuja
7520 7420 6 15 i _' 1




Edison-kanta 64/10 Volttia Amp. Smk
!
3765 6_ 0,3
376.3 12- 0,25 5:50
Soffittenmuotoisia lamppuja
Hinta












(1-nap.) No. 441 a Volttia Wattia SmkTilausnumero
6310 6 5
6314 5 12: —
6311 10
Putkilolamppuja pienin Swan-kannoin, eri tilauksesta.
Osram-autolamppuja käytettäessä mitä suurin varmuus! 5
6Osram-moottoripyörälamppuja
Osram-biluxlamppuja
kaksine valolankajärjestelmineen ja häikäisysuojuksineen
Tilaus- Wattia Kanta Hinta
numero volttia Kauko- Tahi- No. | Smk.
valo valo
7554 ~4~ 4











*) Frikoislajeja Fenag-laitteita varten.
Valonheittäjälamppu ja
yksine tai kaksine valolankajärjestelmineen ilman
häikäisysu ojusta
Tilaus- • Kanta Hinta
numero Volttia Wattia No Smk
7100 15 381 "^5:50







7545 15^5 234 22:—
7610*) 9/3 22: —
7621*) 6 24/24 31:50
7311 15 441~ 19:50
*) Erikoislajeja Eucas-laitteita varten.
Lamppuja takalyhtyjä varten
5605 4 1,2
5600 5 3 381 7:50
5622 1,3
5610 6 1,3







6406 6 1,3 333
Lajien 7554, 7555, 7557 valolanka-
järjestelmä





numero Volttia Wattia | No Smk.
5620 5_ Ed. 810
—
5130 3 381
5131 6 _3~~ Ed. B 10












6 5/5 520 20:—*)
*) Hintaan sisältyy silkkihimtnennys.




toimitetaan yksikkökoossa 150x115x50 mm kaikkia tunnettuja automerkkejä varten.





Laatikkoon Ko. 65 saksalaisia, italialaisia ia ranskalaisia vaunuja varten sopii
2 biluxlamppua auto-normaali- tai ranskal. 3-nast. kannoin
4 pyöreätä lamppua pienin Swan-kannoin
3 varakappaletta
Laatikkoon No. 67 amerikkalaisia vaunuja varten sopii
2 biluxlamppua pienin Swan-kannoin
4 pyöreätä lamppua pienin Swan-kannoin
3 varakappaletta
Tyhjän laatikon hinta Smk. 25: —
Osram-autolamppujen metallisia varalaatikoita
Yleiset ehdot ja hinnanlisäykset
Hinnanlisävkset: silkkihimmennys 7 %%' Pää " t£U rengaspeilitys
30%.
Osram-auto- ja moottoripyörälamppuja toimitetaan vain alkupe-
räisissä pakkauksissa, sisältäen 10 kpl. kutakin lajia.
Tilattaessa ilmoitettava vain lamppujen tilausnumero.
Useimmin kysyttyjen lamppujen numerot on painettu paksum-
milla kirjaimilla.
Kaikkien Osram-auto- ja moottoripyörä-lamppujen kantaan on
leimattu tilausnumero.
Myynti ja toimitus tapahtuvat kulloinkin voimassa olevien Osram-
toimitusehtojen mukaan.
Osram-bilux ratkaisee häikäisyn ehkäisemispulman!
.000. 9. 34. TILfiMANNIN KIRJAPAINO
